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目前城镇居民基本医疗保险主要有两种:城镇居民和未成年人整合起来建立的制度,以及为城镇居民单独建立的制度,本文指后者。




遵循以下原则: ( 1) 政府对参保对象进行或多或少的补
贴; ( 2)对低保、残疾等人群实行特殊照顾; ( 3) 主要采取
大病统筹、兼顾门诊的保障方式; ( 4) 居民自愿参保。那




















































条件: ( 1) 人们对服务的偏好普遍不同, 且公众认为这些
多样化偏好都很合理; ( 2) 存在多个服务供应者之间的
竞争, 潜在提供者进入成本很低; ( 3) 个人对市场状况有
充分了解, 包括服务成本、质量、获取渠道等方面的信
息; ( 4) 使用者容易评判服务质量, 或者生产者由政府批
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部分个人物品 !! ! 诸如食品、住房、医疗和维持基本生活
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